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"GLOSADORS"
EL SUEÑO DEL PESCADOR
Al rayar la madrugada,
despierta el buen pescador,
y con su cara pegada
a su querida almohada,
mira a su alrededor.
Ve tinieblas. Siente pena,
siente gozo y siente amor.
Alarga luego su mano
para encender el farol,
y al instante se levanta,
diligente el pescador.
Con su cuerpo relajado,
tras sueño reparador
y espíritu despejado,
va a emprender su labor.
Puesto en pie, farol en mano
y las redes a la espalda,
reza y le pide al Señor,
-al dirigirse a su barca-
su divina bendición.
Cuando ya a la playa llega,
a la luz de su farol,
suelta en la arena sus redes,
y pide con su mirada
que las bendiga el Señor.
Preparada al fin la barca,
en marcha pone el motor,
y se hace mar adentro,
decidido el pescador.
La sangre corre en sus venas
y acelera el corazón
pescando en el mar mil peces
para el Reino del Señor.
»**
No son pocas sus hazañas
ni menguado su valor,
la fe enciende su esperanza
y el amor prende el farol.
Y en la arena, solitario,
desgranando su rosario,
le va pidiendo al Señor
que llene pronto sus redes,
y llegue el Reino de Dios.
El Maestro le aparece,
a la salida del sol,
y le dice: "Pedro, tú eres,
desde hoy, mi Pescador!"
Antonio Gibert
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En la Misión Basílica de Carmel
EXHUMADOS
POR CUARTA VEZ
LOS RESTOS DE
FRAY JUNÍPERO SERRA
COMO CORRÍAN RUMORES QUE SE HABÍAN LLEVADO LOS RESTOS
DEL PADRE SERRA, EN 18B6 FUERON EXAMINADOS EN PRESENCIA DE
DIFERENTES TESTIGOS, SIENDO SATISFACTORIAMENTE IDENTIFICADOS
SACORFAGO CONMEMORATIVO DE LA MUERTE DE Fr. JUNÍPERO CON
LOS TRES COMPAÑEROS ENTERRADOS CON EL. LOS PADRES LASUEN,
CRESPI Y LÓPEZ. OBRA DEL ESCULTOR JO MORA.
Días pasados diferentes me-
dios de comunicación de varios
puntos geográficos, particular-
mente por donde dejara marcada
su huella de una forma u otra el
P. Fray Junípero Serra, daban la
noticia de la exhumación de los
restos mortales de este incansable
misionero. Se trataba de cumplir
uno de los últimos requisitos pre-
vios para su próxima beatifica-
ción, que de momento, aunque
suponemos y deseamos no debe
tardar mucho, todavía no se sabe
la fecha exacta de tan esperado
acontecimiento. El día y el lugar
en donde se ha de celebrar la
solemne ceremonia, son fijados
normalmente de común acuerdo
entre las partes interesadas y el
Vaticano, una vez que el Santo
Padre haya aceptado al candidato
al honor de los altares.
Otro de los motivos por los
cuales se ha perturbado por bre-
ves momentos la paz y quietud
de estos venerables despojos, es
el de separar algunas partes de
sus restos con la finalidad de que,
como preciadas reliquias, las
puedan disponer en aquellos luga-
res en donde posteriormente se le
ha de tributar el culto debido
una vez sea declarado beato.
Ya es la cuarta vez que tiene
lugar un acto similar en la Basûi-
*íca de San Carlos Borromeo de
la Misión de Carmel, en donde
murió y fue enterrado el P. Serra
el 28 de Agosto de 1784 perma-
neciendo sus despojos mortales
en la misma tumba hasta nues-
tros días.
La primera vez tuvo lugar en
1856, cuya foto tan histórica
como expresiva acompañamos en
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este escrito. Su motivo: desde
tiempos atrás corrían rumores de
que los padres misioneros, al
abandonar las misiones por causa
de la secularización promovida
por los mejicanos, cuando Espa-
ña perdió aquellos dominios, se
habían llevado como preciosa
joya los restos de su primer presi-
dente y compañeros para no de-
jarlos expuestos a una macabra
profanación.
Esta primera exhumación
ocurrió cuando las tropas norte-
americanas ya habían tomado
posesión de aquellas occidentales
tierras desplazando el poder meji-
cano. Con sumo respeto y vistosa
ceremonia fue abierto el sepulcro
siendo examinado por diferentes
testigos y ante la presencia de los
Cadetes de la Escuela Militar de
San Patricio, radicada en la ciu-
dad de San Francisco. Ante selec-
to público, como muestra la
foto, el escribano estatal levanta
acta dando fe de que todavía per-
manecen en el mismo lugar los
despojos mortales de Fr. Junípe-
ro Serra, juntamente con los Pa-
dres Crespí, Lasuén y López.
De gran valor es esta foto
tanto en el orden histórico como
principalmente para atestiguar
desde tiempo muy atrás el inte-
rés y veneración que despertaba
por aquel entonces la inmortal
persona que evangelizó y civilizó
a los nativos de aquellos lugares
carentes de toda cultura y bien-
estar humano.
En 1882 nuevamente se abre
la tumba funeraria del que funda-
ra la Misión Carmelo por iniciati-
va del P. Casanova. Este sacerdo-
te desempeñó su ministerio desde
1870 a 1893 en la misma iglesia
en donde años antes hiciera otro
tanto aquel cuyos restos mortales
se querían verificar y fueron de-
positados después de su muerte
bajo el. presbiterio de la iglesia
misional. También ahora fueron
examinados satisfactoriamente
tanto por personas pertenecien-
EL FAMOSO HIS-
TORIADOR CALIFOR.
NI ANO Dr. HERBERT
E. BOLTON PRESTA
DECLARACIÓN A UN
TRIBUNAL ECLESIÁS-
TICO EN 1950 COMO
PARTE DOCUMENTAL
AL INICIARSE LA
CAUSA DE BEATIFI-
CACIÓN
Abajo:
ESTA CRUZ FUE
HALLADA DENTRO
DEL ATAÚD SOBRE
EL PECHO DEL P.
SERRA. UNA DE LAS
FIGURAS QUE LA
ADORNAN ES EL
BTO. RAMÓN LLULL.
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tes al campo eclesiástico, como
político, juntamente con algunos
indios inmediatos descendientes
de los que fueron favorecidos por
aquel cuyos restos contemplaron
con religioso silencio.
Es de notar a través de estos
dos similares hechos el interés y
recuerdo que despertaba ya por
aquellas fechas la persona misio-
nera de Fray Junípero Serra.
Más tarde en 1943, cuando se
inicia el proceso de la causa de
beatificación, por tercera vez son
exhumados los restos del que en
esos días se le inicia la carrera
como candidato a los altares. Era
como uno de los requisitos preci-
sos e importantes para poder em-
prender esta larga y laboriosa
tarea cuya primera meta lograda
consistió en la declaración de
Venerable por parte del Papa
Juan Pablo II el 9 de Mayo de
1985.
Ahora sólo nos resta a nos-
otros esperar confiadamente, pero
pidiendo con insistencia veamos
pronto colocada sobre las sienes
de Fray Junípero Serra la aureola
de los Santos canonizados.
Fr. Salustiano Vicedo.
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LA VERDAD SOBRE
FRAY JUNÍPERO SERRA
(Mensajero intrépido del
Evangelio)
No cabe duda de que la haza-
ña descubridora de España no
tiene precedentes, ni tampoco los
tiene su gigantesca obra misional.
El Venerable Padre Junípero
Serra que llena la importante his-
toria de las misiones californianas,
quien en vida huyó de toda pom-
pa humana, desde el momento
que entregó su alma a Dios, fue
honrado y venerado por los hom-
bres, pues como dice el Padre
Palou en su biografía-obra basic a-
"Apóstol y Civilizador": "Llora-
ban las ovejas la muerte de su
Pastor que había trabajado tan-
to para darles el pasto espiritual,
y los había libertado de las uñas
del Lobo infernal, y finalmente
los Subditos, por la falta de un
Prelado tan docto, tan prudente,
afable, laborioso y ejemplar,
conociendo la grande falta que
hacía para el adelantamiento de
estas espirituales conquistas".
Efectivamente, las armas del
Padre Serra fueron el Crucifijo, el
breviario, el rosario y el amor al
prójimo por amor a Dios; cami-
nando siempre a pie -como era
norma en la Regla franciscana-,
pese a las llagas de una de sus
piernas, que nunca cicatrizaron.
S.S. el Papa Juan Pablo II
-felizmente reinante-, también ha
querido honrar la memoria del
Venerable e intrépido Francisca-
no; lo que ha hecho visitando su
tumba el jueves, 17 de septiembre
de 1987, en su primera visita
apostólica a California, en la
Misión -hoy basílica- de San Car-
los Borromeo del Río Carmelo
(en Monterrey), como lo hacen
cada día numerosas personas de
todas las partes del mundo.
Cuando será beatificado por
la Iglesia el Venerable Francisca-
no, O.F.M.? Es posible que pron-
to, ya que así se dice por voces
autorizadas;hay esperanzas,pues,
de que los anhelos de tantos no
tarden en hacerse realidad. No
obstante ello, no conviene olvidar
nunca, ni la sabiduría, ni la pru-
dencia de la Iglesia en todos los
múltiples e importantes asuntos
que cada día debe resolver. Y
que Junípero Serra inspirado por
Dios, puso en su tránsito por la
tierra, los fundamentos de aquella
en California, habiéndosele reco-
nocido las virtudes heroicas y
sido elevado a la condición de
Venerable.
La vocación misionera hasta la
santidad, estuvo siempre presente
en Fray Junípero. El padre Palou
hace constar que un día le dijo
aquél: 'Wo ha sido otro motivo
-de dejar su patria y venir a las
Indias- que revivir en mi corazón
aquellos grandes deseos que tuve
desde novicio leyendo la vida de
los santos, los que se me habrán
amortiguado con la distracción
de los estudios, pero demos
muchas gracias a Dios porque
empieza a cumplir mis deseos, y
pidamos lo sea para mayor gloria
suya y consideración de las al-
mas".
De acontecimiento tan impor-
tante como la citada visita pasto-
ral de S.S. el Papa a California, se
han dado escasas noticias por los
distintos medios de comunicación
social españoles; lo mismo ha su-
cedido con la figura del Venera-
ble Serra. Asombra, sorprendre,
que por tales medios no se divul-
guen con más atención temas tan
importantes cuando, desgraciada-
mente, se emplean tanto tiempo
y dinero en comunicar asuntos
que no merecen la pena o que
tanto dañan moralmente. Del
portentoso misionero, candidato
a la beatificación, ni siquiera se
dan datos biográficos generales;
si hay algunos, son de forma par-
celada, y adolecen de errores
importantes, lo que es deplorable.
Es posible que si Junípero
Serra hubiese sido extranjero, se
hubiese escrito más sobre él, ya
que la alabanza de lo ajeno con
desprecio de lo propio, se da con
frecuencia entre nosotros. Y tam-
bién hubiera sido mucho más
noticia si no se tratara de un mi-
sionero católico. Todo ello a pesar
de que, curiosamente, se le hizo
ciudadano norteamericano por
Ley del Senado de 28 de agosto
de 1934, para poder colocar su
estatua en la "Rotonda de la
Fama", en Washington, entre los
padres de la patria.
También a iniciativa norte-
americana, se empezó por Roma
el proceso de su canonización.
Desde entonces, en la fecha de
dicho aniversario, en todas las
iglesias de California se dice una
oración en señal de gratitud y
memoria por su eterno descanso
y el de los colonizadores que con
él llevaron a aquellas lejanas tie-
rras los beneficios de la civiliza-
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ción hispánica.
Asimismo, "La Academia de
Historia Franciscana", con sede
en Washington, tiene instituido
desde hace unos veinticinco años,
un premio que se otorga anual-
mente a un escritor destacado en
"Historia del Nuevo Mundo",
denominado "Premio Serra de las
Americas", en honor de Fray
Junípero. El representa un víncu-
lo de unión entre España, U.S.A.
y los países de habla española.
Una de las galardonadas con él
fue la escritora chilena Gabriela
Mistral, también "Premio Nobel".
Naturalmente, todas esas
pruebas de afecto, reconocimien-
to, consideración, admiración y
respeto, subrayando las virtudes
y méritos de quien ni nació en
aquellas tierras, ni en vida fue sub-
dito de las mismas, honran a
quienes las dispensaron con gene-
rosidad, resaltando más aun la
condición de católico, español,
balear, mallorquín y petrense del
Venerable Misionero.
Repito, creo que por los me-
dios de comunicación se ha habla-
do poco del Padre Serra y, en
algunas ocasiones, con errores y
falta de conocimiento, como
hemos podido leer en algún im-
portante diario.
No es saludable para las gen-
tes que se le oculte la verdad o
que ésta se diga a medias, o lo
que es peor, se den datos falsos.
Ello está reñido con la moral, es
decir con apreciaciones de la con-
ciencia en relación con las obliga-
ciones del hombre. Ni tampoco
se ajusta a la democracia, palabra
de la que hoy tanto uso y abuso
se hace, desconociendo o querien-
do desconocer el verdadero senti-
do de dicha doctrina política.
Debe decirse siempre la verdad.
El hombre está sujeto a yerros,
pero tanto las acciones como las
omisiones nunca deben apoyarse
en la malicia. Ello no se aviene
con el Venerable Serra, mensaje-
ro intrépido del Evangelio, quien
en vida fue todo amor y bondad.
Adalberto Rodriguez-Martin
y Petrus.
Barcelona, Noviembre de 1987
Día de Santa Isabel de Hungría
Pronto se publicará en
Buenos Aires
FRAY
CONTARDO MIGLIORANZA
HA ESCRITO UNA
BIOGRAFIA DEL
PADRE SERRA
El mundo es un pañuelo. Me
escriben desde la capital porteña.
Es un fraile que no conozco, pero
que apela a la común amistad de
Fray Francisco Miracle de Tilaco,
para solicitar mi colaboración en
el análisis de un texto original
mecanografiado sobre "Junípero
Serra, el Apóstol de la Califor-
nia". El membrete de "Misiones
Franciscanas Conventuales" a
cuya institución pertenece el
Padre Miglioranza, no dejan lugar
a dudas en la nobleza del empeño.
Contesto pronto y afirmativa-
mente.
Estábamos en la Navidad de
1986. Las palabras del introito
de la misiva eran éstas: "Es mi
oequeño regalo navideño que,
después de haberlo depositado en
las manos del Niño-Dios, lo pon-
go en las tu y as; y es mi deseo que
te produzca una "panzada" de
gozo y de dich a y de dinamismo ".
A continuación explica el fin que
le mueve para realizar la empresa:
"El trabajo, como siempre, no
tiene pretensiones literarias ni de
originalidad. Es, sí, un generoso
esfuerzo para iluminar el itinera-
rio misionero de uno de esos
hombres que fueron nuestros
maestros y padres de la fe". Una
apreciación queda firmemente
asentada y la expresa con estas
palabras: "La Evangelización de
América, de la que quizás habla-
mos mucho y hacemos poco,
halla en Junípero Serra a uno de
sus más insignes abanderados,
quien nos desafía con su palabra
y con su obra".
La carta del 24 de enero
siguiente se refiere al carácter de
la biografía que pergeña: "El tra-
bajo es modesto, sin pretensiones
de originalidad, a nivel divulgati-
vo popular, como los demás
trabajos míos. En la viña del
Señor ha de haber ingenieros,
técnicos y peones. Yo soy uno de
ellos". Seguidamente alude a la
lista de sus publicaciones que
acompaña a la carta y da noticia
de la fecha de su publicación:
"Someto a su consideración el
Catálogo de mis otros trabajos;y
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seria mi viva esperanza que, para
fines de 1987, también entrara
en él el prestigioso nombre de
Fray Junípero Serra". Su ilusión
va emparejada al hecho de la visi-
ta del Papa a Carmel que leyó en
un reciente artículo mío de
APÓSTOL Y CIVILIZADOR,
manifestando: "La ¡dea, lanzada
por Vd. de que el Papa podría
beatificar a Fray Junípero el jue-
ves 17 de septiembre próximo,
nos ha colmado de intriga, expec-
tativa, asombro y desafío".
El 31 del mismo mes, reitera-
ba su modestia teniendo presente
la conmemoración del V Cente-
nario de América: "Mi trabajo no
tiene pretensiones. Quiere ser un
aporte para que en ocasión de los
500 años de evangelización sean
conocidas, admiradas, amadas y
-¡ojalá!- imitadas algunas figuras
de mayor esplendor dentro del
firmamento de la epopeya misio-
nera". Habla de los únicos valo-
res, los santos, favorecedores de
todos nosotros, en idea hermosa
y bien expresada: "Cada vez que
estudio con mayor profundidad
las figuras de los santos y siervos
de Dios, desde las flores más vis-
tosas a las más humildes violetas,
más me convenzo que son los
únicos hombres auténticos y
¡cuánto más amigos de Dios, más
bienhechores de la humanidad".
La delicadeza, la piedad, el
amor y la predilección hacia el
Padre Serra denotan el alma noble
de Fray Contardo, a quien des-
pués de leer su obra manifesta-
mos nuestra admiración y afecto.
La biografía que ha escrito resal-
ta las virtudes de Fray Junípero
Serra, espigadas a través de la
"Relación histórica" de Palou y
las inspiradas páginas de Geiger,
entre otros autores modernos. Su
lenguaje es pulcro, directo y
amoroso; Fr. Junípero debe son-
reír al Padre Miglioranza, trans-
mitiéndole el cariño por su men-
saje y la propagación de su nom-
bre ahora nimbado entre los Bien-
aventurados.
FLORECILLAS
JUNIPERIANAS
Reproducimos la original ca-
becera de uno de sus capítulos
parafraseando a San Francisco,
con su planteamiento de indeci-
bles pequeneces:
"En tantos años de misión y
a lo largo de tantos miles de kiló-
metros, ¡sólo Dios sabe cuántos
episodios gratos o tristes le suce-
dieron, cuántas situaciones gozo-
sas o amargas, cuántos peligros o
estrecheces, cuántas noches in-
somnes bajo la mirada de las es-
trellas, cuántos contactos con
hombres de toda laya desde el
santo al truhán, cuántos momen-
tos de pura dicha por la conver-
sión de algún pecador, ya que
'hay mayor alegría en el cielo por
un pecador que se convierte que
por noventa y nueve justos que
no necesitan convertirse!'
"Y también ¡cuántas risueñas
e ingenuas metidas de pata, cuán-
tas bromas y chanzas para mati-
zar con el buen humor las aspere-
zas del camino, alguna pitanza
indigesta o las rudezas de ¡agente!
¡Cuánta paciencia y cuánto
aguante! ¡Cuánta abnegación y
cuánta caridad pastoral!".
"Para nuestra fuie ion Palou
rescató algunos de esos episodios,
a los que con toda razón, reme-
dando un poco las "Florecillas de
San Francisco", podemos dar
el nombre de "Florecillas Junipe-
rlanas ' '. ¿ No reçu erda acaso aqu el
otro título de "Florecillas Lulia-
nas" del Padre Miguel Caldentey?
El P. Miglioranza incluye en
este apartado los episodios de la
predicación de México, conoci-
dos por misión entre fieles, re-
construyendo distintos casos y
situaciones como el de un peca-
dor arrepentido que arrebató la
cadena de las manos de Serra,
para flagelarse a sí mismo hasta
caer muerto. Fray Contardo le da
por título "Frenesí de un exalta-
do". Se suceden "Semana en
canoa entre caimanes y tigres",
"Los aguafiestas del carnaval",
"Una concubina y el trágico des-
pecho del amante", "Divinos an-
fitriones", "Veneno y Eucaristía"
y "Tras las bambalinas de la polí-
tica mundial", que todo conoce-
dor de Fr. Junípero sabrá identi-
ficar con cada caso.
EL MAS ALTO IDEAL
Cierra con broche de oro
nuestro admirado autor y bió-
grafo juniperiano su estudio, con
algunos puntos de examen y re-
capitulación de todo cuanto
expone y uno de ellos es el titula-
do de esta guisa. El P. Miglioran-
za concluye:
"El ideal es una idea lumino-
sa y fascinadora que, como santa
obsesión, quiere proyectarse en
la realidad y ser luz, guía, estí-
mulo y vida para muchos herma-
nos angustiados y necesitados.
Entre los muchos ideales que
cautivan el corazón juvenil, sobre-
salen la plena consagración a
Dios y el evangélico servicio al
hombre. ¿Puede haber ideales
más nobles, más agradables a
Dios y más útiles para la humani-
dad? Fray Junípero Serra nos
ofrece su mensaje de vida de ora-
ción y de apostolado misionero,
de total desprendimiento y de
heroica entrega".
Resuenan las más íntimas
querencias de Serra dos siglos
después en los corazones, para
despertar al sacerdocio misionero,
porque mientras haya hombres
habrá almas que conquistar para
Dios.
Por Bartolomé Font Obrador
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LA OBRA EN EL
SANTUARIO DE BONANY
Por Miguel Llinàs
ERMITA DE BONANY
El primer oratorio o capilla
fue erigida a principios del siglo
XVII entre los años 1604 y 1606,
capilla de pequeñas dimensiones,
por iniciativa del esclarecido y
virtuoso rector Miguel Vicens,
obras realizadas por el maestro
albañil Antonio Genovart, con el
apoyo total de los jurados y veci-
nos de la villa de Petra.
Siendo ensanchado y recons-
truido por la Universidad de
Petra en los año 1697 y 1698. Se
construye la Iglesia, las depen-
dencias para los posaderos, esta-
blos y mirador, así como un gran
corral a la izquierda entrando al
templo detrás de las viviendas.
Será noventa años después,
en 1789 cuando el actual portal
mayor, realizando otras obras de
ensanchamiento y de conserva-
ción.
En 1885, se realiza una refor-
ma del camerino y capillas latera-
les.
Una vez instalados en Bon-
any, los Ermitaños de San Pablo
y San Antonio en 1896, son
muchas las obras que estos virtuo-
sos varones han realizado para la
conservación, ampliación, embe-
llecimiento y necesidad del San-
tuario.
En 1915 los ermitaños Mauro,
Simeón y Benito construyen la
Gruta, adecentando los alrededo-
res de la Font de la Mare de Déu,
con piedras de Ses Comunes,
acarreadas por vecinos de Petra.
En el año 1916 empiezan las
obras de la actual Hospedería,
con la colaboración activa de los
devotos hijos de Petra, que junto
a los ermitaños terminan dos
años después.
Cae la bóveda de la Iglesia en
1919. Ante la necesidad de la
reconstrucción, los ermitaños,
reunidos en San Salvador de Fela-
nitx, deciden construir una nueva
Iglesia. Será el año 1920 cuando
se construye el álgibe.
En agosto de este mismo año,
es elegido el proyecto del ermita-
ño Agustín, de como sería la
actual Iglesia, cuyas obras comen-
zaron el 18 de Enero de 1921,
que lentamente con la presencia
desinteresada de vecinos de Petra,
van construyendo según los
planos trazados. Cuatro años des-
pués el 28 de junio de 1925 se
bendice el nuevo templo. Toda
la gran obra ha sido costeada con
donativos y oferta de objetos
para el culto.
Este mismo año, unos meses
antes de la terminación del tem-
plo, el primero de abril, el ermi-
taño Samuel, presenta el trazado
y reforma del nuevo camino.
El 27 de marzo de 1926 queda
comunicado el nuevo camino.
El 13 de diciembre de 1934
se ha empedrado el espacio situa-
do delante de la Iglesia.
En el mes de agosto de 1938
el maestro de Valldemosa Bruno
Guidons, con la ayuda de los
ermitaños termina las cuatro co-
lumnas de la entrada al Santuario.
Otras reformas realizadas en
el interior del templo, así como
en la clausura, costeadas en parte
por la Congregación de Ermita-
ños y en parte por los devotos
del pueblo de Petra, han sido
efectuadas en las últimas décadas.
Son ejemplo la explanada de aba-
jo y la explanada de los pinos.
Desde el 28 de agosto de
1979 al 9 de noviembre de 1982,
se realiza el potémico "marge" o
muro de Bonany, siendo autor
del proyecto de la reforma y eje-
cutor principal del mismo, el
ermitaño Jerónimo, hijo de Petra,
colaborando en la obra además
del Ayuntamiento más de sesenta
personas, de cuya obra nos da
cuenta en un artículo aparecido
en "Apóstol y Civilizador" el
añorado Sebastián Rubí.
De los 300 m2 de empedrado
frente a la Iglesia en el mes de
Septiembre de 1983 sigue el total
empedrado hasta los 600 m2 de
la explanada para ser terminada
en el mes de octubre de 1984,
siendo el iniciador y principal
operario el mismo ermitaño Jeró-
nimo, obra necesaria y de gran
belleza para la entrada al Santua-
rio.
Según técnicos en la materia
de la construcción, la meritoria
obra realizada con esmero e ideas
fijas a la evitación de baches y
con perfecto rasante para evitar
el encharcamiento de las aguas.
La obra realizada con piedra
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sacada de la ladera del Puig y
material costeado por la Congre-
gación y el propio ermitaño Jeró-
nimo, asi' como por muchísimos
vecinos de la villa de Petra.
A continuación insertamos
en este artículo la relación que
nos ha sido facilitada de las per-
sonas que han colaborado, a las
cuales desde estas páginas damos
las gracias. Gracias al ermitaño
Jerónimo, gracias a la generosa y
desinteresada colaboración del
Ayuntamiento y de todas aquel las
personas que de su aportación ha
sido posible llevar a cabo un
pequeña mejora que es una obra
de arte. Gracias a todos.
En otro número daremos
relación de la recién terminada
escalera.
Relación de las personas que han
ayudado a realizar el pavimiento y
empedrado realizado delante de la
Iglesia de Bonany. Esta relación viene
por orden de la cantidad aportada.
1.- Ayuntamiento
2,- Antonio Moragues Font
3.-Juan Gari Bauza (Vilafranca)
4,- Marcos Bover Monroig
5.- Guillermo Riutort Mestre
6.- Antonio Gual Gual y Cia.
7.- Antonio Salo m LI ite ras.
8.- Mateo Mestre Marti".
9.- Sebastián Planisi Duran.
10.- Guillermo Mayo/ Golmés.
77.- Miguel Febrer Brunet.
72.- Jaime Maimó Bauza
J3.- Antonio Alzamora Rosselló
14,- Miguel Torrens Bauza.
75.- Jaime Forteza Roca.
J 6.- Migue/ Maimó Bonet (Felanitx)
J 7,- Melchor Mascaró y Antonio
Jaume
18.- Hermanas Concepción y Antonia
Bauza Mascaró.
79,- Antonio Pou Bauza.
20.- Pedro Bauza Bunyola.
27.- Margarita Reixach y Guillermo
Esteve.
22.- Jaime Sastre Llinàs.
UN DEMATI A BONANY
EL LUGAR DE BONANY AL QUE HACE REFERENCIA ESTE ESCRITO
No, avui no es es dia dels
Sants innocents. Ho heu llegit bé,
i lo que veis no és una composi-
ció fotogràfica; és, de bon de
veres, Bonany.
Per es dematí, a s'hora d'es
berenar, d'es dia set de setembre
(encara no havien començat ses
classes, p'es nins) em vaig posar
dret, damunt d'un banc, a davant
d'un mapa, molt gran, de Cata-
lunya, que tenim penjat asaparet
d'es vestíbul de s'escola i, men-
trestant berenava, vaig decidir de
fer una petita excursió, sense
pagar un velló; de fer córrer
s'imaginació, fins ara, no et fan
pagar res. Vaig enfilar es riu Gaià,
des d'on mor a la mar, per amunt,
i vaig arribar a sa presa d'es pan-
tà d'es mateix nom que es riu
(s'empresa EMPETROL l 'ha fet
per emmenar s'aigo a sa seva
refineria de petroli). Es pantà era
més de mig buit, i no hi havia cap
pescador, de canya, amb qui fer
una xerradeta; per lo que no em
vaig aturar. Uns trenta quilò-
metres més amunt vaig arribar a
Santes Creus del Gaià, on hi ha
un monastir fundat p'es monjos
cistercens,cap a s'any 1150?. En
aquest gradiós i preciós monastir
hi ha, dins s'església, unes urnes
que contenen ses restes dcL> reis
Pere El Gran, d'En Jaume II El
Just i ses de la seva muller, Blan-
ca d'Anjou, així com sa tomba
d'un Moneada que va morir en
es desembarcament, a Santa Pon-
ça, quan es Rei En Jaume II va
començar sa conquesta de Mallor-
ca. Voltant es claustre principal,
també, hi ha molts enterraments
de sa noblesa catalana, de s ' Edat
Mitjana. Els nins de sa nostra
escola visiten, gairebé cada any,
aquest monastir acompanyats
p'es seus mestres, així com
també, es monastir de Poblet.
Com sa meva intenció era
arribar a n ' es naixement d ' es riu
(no hi he estat mai) vaig seguir
riba amunt, deixant Santes Creus
enderrera. Quan ja n 'havia cami-
nat quinze quilòmetres més, em
vaig topar amb tres puntéis ver-
mells (petits com un cap d'agulla
de mundillo) que em van en-
lluernar. Aferrat a n'aquests
puntéis hi vaig veure escrit Bon-
any. No m'ho podia creure! no
sabia si somiava. Vaig aclucar ets
ulls tres o quatre vegades, i aque-
lles lletres, tan menudes, cada
cop se'm feien més grosses: Bon-
any! Bonany! BONANY!. Arri-
bat a n'aquest punt, vaig pegar
f t* f \ n \ •
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sa darrera mossegada a n ' es bere-
nar, i vaig tornar a sa feina per
enllestir sa tasca.
A migdia, quan vaig arribar a
ca nostra, sa taula ja estava para-
da i es plats escudellats, però jo
vaig passar de llis, i vaig anar
directament a consultar sa Gran
Enciclopèdia Catalana, i, efectiva-
ment, a més a més des nostro
BONANY hi vaig trobar s'altre
Bonany. No vaig dir res a ningú, i
em vaig posar a dinar amb sa
família.
A un veïnat, i bon amic, el
senyor Joan Anglès (per cert que,
a la Seu de Palma, prop de 1 ' Altar
Major, hi ha una tomba amb el
mateix nom i cognom ; Don Mi-
quel Comila, n'estic segur que
en pot donar testimoni) n 'hi vaig
parlar de lo que m'havia passat, i
de s'iljusió que em faria poder
visitar aquell poblet.però que no
volia que cap de ca nostra ho
sabés; era una sorpresa que els
volia donar. No em va deixar
acabar: ell, amb molt de gust,
posava es cotxo, i qualsevol diu-
menge hi podíem anar. Es diu-
menge vinent, sa seva esposa, sa
meva, es nostro fill petit, ell i jo
variï anar, sense passar la mar, a
Bonany! Hi vam romandre una
bona estona contemplant-ne es
paisatge i fent-hi fotografies.
Quan tornàvem, ens vam aturar a
Santes Creus a dinar i visitar es
monastir.
Bonany, d'aquesta part de la
mar, és un llogaret des municipi
de Querol (comarca de l'Alt
Camp: província de Tarragona), i
pertany eclesiàsticament asapar-
ròquia de Valldossera (una ermi-
ta que està a un quilòmetre de
Bonany). Sa seva altitud és de
595 m. L'any 1960 tenia quinze
habitants; actualment, es pot dir
que, quasi està deshabitat i només
hi van es "domingueros" a passar
es cap de setmana. Vora un turó
hi ha ses ruines de s'antic castell
de Bonany.
Per cert que, es nostro Puig,
abans, s'anomenava Puig de
Bagues. I ara, d'ençà que he des-
cobert s'altre Bonany, tene un
dubte: quin Bonany és més antic?
Va ser un bonanyí o bonanyenc
que es destí va fer que s'establís
a Petra, i, com que s'enyorava,
va posar es nom d'es seu poble
a n'es Puig?
Des de què he estat a aquest
Bonany, ja em trob més bé en
aquestes terres tarragonines. Ja hi
puc pujar quan vulgui.
Torredembarra,
a l l d'octubre de 1987
Augusto S. Martínez
Antoni Alzamora
"ME SIENTO JUNIPERIANO"
Invitado por la parroquia de
Most Holy Redeemer de San
Francisco de California, marcha
a aquella ciudad, el sacerdote
"petrer" Antoni Alzamora, de-
legado diocesano de Turismo.
- ¿Cuáles son los objetivos
de su viaje?
Recorrer las misiones funda-
das por el P. Serra y estudiar la
personalidad de mi paisano. Los
que traba/amos en parroquias
turísticas no podemos disponer
de tiempo libre en verano.
- ¿Qué destacaría en este
religioso que esperamos ver en
los altares?
Su voluntad de hierro y un
amor apasionado por Jesús y
por darle a conocer. "Caparrut"
como buen payés de Petra y al
mismo tiempo un gran soñador;
todo ello unido a una sabia y
sublime sencillez aprendida de
Francisco de Asís. Eso es toda
la razón de ser de esta persona,
a pesar de las calumnias que han
querido inflingirle algunos.
- ¿Por qué ese gran interés
por Fray Junípero Serra?
Nací en el mismo pueblo de
Fray Junípero Serra y en una
casa muy próxima donde nació
el religioso. Me siento /uniperia-
no, ligado a su obra y a su pensa-
miento.
• ¿Se siente satisfecho por
la andadura que sigue el proceso
de beatificación de Fray Juní-
pero?
Por la andadura efectiva-
mente, me siento satisfecho.
Jobaypi
Ultima Hora
13-11-87
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INFORME SOBRE LOS GASTOS E INGRESOS
DE LAS OBRAS DEL CONVENTO
El total de los gastos de la restauración interna del
convento son los siguientes:
Jornales de albañiles y restauradores 4.151.810
Material de construcción y transportes 142.242
Maquinaria, herramientas y gastos generales 132.610
Limpieza de los retablos y material empleado 412.200
Tablones, material de carpintería y carpintero 287.492
Montar andamios y alquiler 1.294.494
Azulejos de las capillas 229.836
Al electricista. .253.107
CONVENTO DE SAN BERNARDINO DE SENA, EN PETRA
Total con el IVA incluido 6.903.791
Para pagar la cantidad total del trabajo y materiales de la
restauración hemos contado con dos notables donativos de la
Sra. Francisca Rullán. Uno de 2.000.000,- ptas y el otro de
3.000.000,- El resto 1.903.791,- ptas., lo ha aportado la
Comunidad de los franciscanos de Petra, conseguido por sus
diligencias hechas fuera de la isla de Mallorca.
Por lo tanto, comprenderán ahora nuestros lectores el
porqué decía al iniciar \zcampana mil por mes, que el pueblo
no se preocupara por las obras de la restauración del conven-
to y por el contrario les invitaba a que se hicieran cargo del
arreglo del tejado. Obra también de primera necesidad o más,
en comparación con lo hecho en el interior del templo con-
ventual.
Así pues, a continuación también damos relación de lo
recaudado para el tejado en la campaña mil por mes.
Del pueblo de Petra
RELACIÓN POR CALLES
La Cruz y zona Oeste 24.250
Como bien decíamos al empezar las obras de la restaura- Barracar Alt 27.435
ción del convento, que este histórico y artístico edificio, Barracar Baix 12.090
honra de Petra, es de todos, creemos también ahora que Convent 73.250
todos deben saber igualmente cual ha sido el total de los Rectoria 92.700
gastos, como lo recaudado para este fin. Major . . . 223.875
También ahora a todos nos corresponde dar mil gracias a Hospital . . 83.900
Dios y a su intercesor nuestro Fray Junípero Serra, a quien Manacor 10.720
pusimos desde un principio como protector y mediador de Font 49.160
esta obra, por el feliz desarrollo con que se ha llevado a cabo Forà 21.410
todo el trabajo realizado, como también por el buen resulta- Collet, Dr. Cajal i Manga 18.990
do obtenido en todos los ordenes. Angeles, etc 29.790
En el número anterior de esta misma revista ya decía- Veracruz . . 48.545
mos que no habíamos tenido dificultad alguna para afrontar Parres .... 144.620
el pago de cuantas facturas nos pudieran presentar quienes de California. 15.425
una forma u otra han trabajado adecentando el convento o pou _ 5 QQQ
bien se les ha pedido el material necesario para reponer las Feo. Torrens 22.900
partes deterioradas. Hoy y a continuación, clasificando en Sol 19.000
diferentes y principales apartados con los que se puede Palma 15.880
presentar una rendición de cuentas de una obra como ésta, Ordines 12.625
dejamos consignado el presente informe, esperando de esta Ampie 16.800
forma cumplir con un deber ante tantos bienhechores, como Nueva España 21.165
también creemos que estos datos pueden servir de materia Zona Este de la vía 9.400
tanto para una pasada o futura historia. Total. , . 998.930
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Total de Petra 998.930
Hijos de Petra que viven fuera . . .
De otros pueblos
Recibido a través del banco
Del extranjero
Ayuntamiento de Petra
Colecta del día de la inauguración.
153.000
39.000
55.000
18.000
20.000
55.230
Total 340.230
Esto es todo lo referente al movimiento económico de
las obras del convento habido hasta el momento. Sólo falta
para terminar poner de manifiesto que el presupuesto para
cambiar el tejado es de unos 8.000.000 ptas.
Animo y a por el tejado el próximo verano. Si todos,
cada uno de nosotros, ponemos la parte que nos correspon-
de, no dudamos se pueda alcanzar el mismo resultado que el
obtenido recintemente.
Fr. Salustiano Vicedo.
Del pueblo de Petra
Más de otros. .
998.930
340.230
Total .. 1.339.160
LAS OBRAS DEL CONVENTO
Aclaración
INTERIOR DEL TEMPLO DE SAN BERNARDINO
Ante todo queremos unirnos
a las felicitaciones, que ha recibi-
do el pueblo de Petra y el Supe-
rior de los P. Franciscanos, P. Vi-
cedo, por la muy acertada restau-
ración de la iglesia de San Bernar-
dino, en su interior, a la cual se le
ha restituido su estampa primiti-
va, despue's de despojarla de re-
vestimientos postizos y de mal
gusto, disonantes con su estilo ar-
quitectónico; han sido recupera-
das valiosas piezas ocultas: portal
lateral, tribunas, lienzos, etc...;
nada se ha modernizado, antes al
contrario, se le ha devuelto la be-
lleza de origen; ha sido una pena
que, en el último momento haya
sido cortado su acabado; según
nuestra modesta opinión, tal vez
sólo el nuevo marco del órgano y
su ubicación, podrían ser objeto
de diversidad de criterios.
En un extenso reportaje,
publicado el día 20 de octubre
último en Diario de Mallorca,
Lorenzo Riera explicaba con
detalle aquella fundaciónjal final
del reportaje decía que desde la
exclaustración de Mendizábal, en
1835, en que los franciscanos
tuvieron que ausentarse de Petra,
hasta su vuelta en 1969, "el tem-
plo de San Bernardino no había
permanecido prácticamente nun-
ca cerrado al culto"; de ello al-
guien podría deducir, que el tem-
plo no habi'a sufrido deterioros
graves, que hubiesen obligado a
su cierre, y a una posterior ejecu-
ción de obras importantes de
reforzamientos y reformas pro-
fundas.
Con estas letras no pretende-
mos sino poner en claro lo que
podría quedar oscuro, para que
los hechos se conozcan tal como
han sucedido, esto es, citar algu-
nas de las restauraciones y cierres
del Convento, desde su construc-
ción, iniciada en 1607 y termina-
da en 1679, con la colocación de
la última clave del coro.
El primer cierre del que tene-
mos noticia fue motivado, como
queda dicho, por la exclaustra-
ción de Medizábal en 1835, y
duró hasta 1843. El tiempo que
estuvo el Convento cerrado y en
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manos irresponsables, que permi-
tieron incluso la expoliación del
Claustro, huerto, etc..., fue la
causa de gravísimos desperfectos,
como ocurre siempre a toda cosa
abandonada, que ha perdido a
sus verdaderos dueños; asomó el
peligro de demolición por amena-
za de ruina, la cual fue evitada
merced a unas obras, en el año
1852, costeadas por el fraile ex-
claustrado Fr. Francisco Payeras,
que habi'a adquirido el templo y
solar contiguo, los cuales cedió al
Ayuntamiento "para que cuidara
de su conservación", según Acta
Notarial ante D. Mateo Mora.
No cumplió el Ayuntamiento
su compromiso, por lo que, ante
una nueva amenaza de ruina, otra
vez la iglesia fue cerrada; a fin de
quitarse de encima el peso de
aquella obligación, el Ayunta-
miento acordó en 1900 ceder el
templo al Obispado, sede ocupa-
da entonces por el limo. D. Pedro
Juan Campins;éste encargó al pá-
rroco D. Juan Coli la restaura-
ción necesaria para que el templo
se abriera de nuevo al culto, co-
mo asi' fue el 1 7 de febrero de
1901.
También, allá por el año 1950
fueron necesarias otras obras de
restauración, que pudieron hacer-
se merced a unas aportaciones del
Gobernador Civil Sr. Pardo, y
una pequeña ayuda recibida de
Los Angeles (California).
Pero era necesario emprender
una consolidación en profundi-
dad, pues el templo había tenido
que cerrarse de nuevo, y lo estu-
vo por espacio de más de diez
años; la historia no hubiese per-
donado la ruina, que parecía ine-
vitable, de la bella iglesia del
"Convent", monumento y reli-
quia histórica, por su vinculación
a Fray Junípero Serra. Era el año
1955; hubo reuniones de las
"fuerzas vivas" del pueblo, y se
convocó a éste a la gran empresa.
Manos a la obra: esfuerzos y tra-
bajos, donativos y limosnas del
pueblo llano acudieron a la llama-
da de los promotores, y éstos
fueron los objetivos propuestos y
alcanzados: la reconstrucción de
los arcos totales déla primera bó-
VISTA DEL CONVENTO DESDE EL
LUGAR QUE OCUPABA EL CLAUSTRO
DESAPARECIDO EL SIGLO PASADO CUAN-
DO LA EXCLAUSTRACIÓN DE MENDIZA-
BAL.
veda, peligrosamente agrietada:
el arco superior fue desmontado
y rehecho con sillares nuevos, sa-
cados y cortados a medida en la
misma cantera, pues, por las
grandes dimensiones del arco,
tienen más de un metro de largo-
en el arco se grabó la fecha de
1955; los otros arcos fueron tam-
bién reforzados, y cosidas sus
tres piezas con varillas de hierro,
para que formaran una sola; la
pared del ábside, que da a la pla-
zoleta, se había roto y aun hoy
puede verse una enorme grieta de
arriba abajo; no cabe duda de
que el Convento se había abierto
por el ángulo derecho del presbi-
terio, y fue el arquitecto D. José
Ferragut, quien, en su informe
técnico, dio la culpa a los cimien-
tos movidos por la humedad, por
lo que de acuerdo con dicho in-
forme, fue abierta en todo lo
largo una gran zanja, y rellenada
de hormigón armado; la pared
fue cosida por la parte interior,
abriendo en la misma una regata
en la que fue metida una jácera
también de hormigón armado; de
estos trabajos puede aun dar fe el
amigo Antonio Torrens (Ventura)
albañil, quien con su padre puso
en ellos sus manos y unas gotas
de sudor; cambióse el madera-
men del tejado, y repuestas mul-
titud de tejas, unas rotas y otras
caídas; siguió una profunda lim-
pieza de retablos, con reposición
de trozos desprendidos y guarda-
dos en la segunda sacristía; con la
limpieza de paredes se descubrie-
ron en las columnas unos frescos
recubiertos de cal; se adecentó el
piso y fueron colocados los actua-
les bancos, procedentes de la igle-
sia parroquial, que los había sus-
tituido por otros más modernos.
Esta profunda y necesaria
reforma se hizo con el dinero y
mano de obra del pueblo, sin sub-
venciones de ninguna clase, invi-
tado y requerido por el entonces
párroco D. Jorge Pascual.
Así pudo abrirse de nuevo al
culto nuestro "Convent", que
había permanecido más de diez
años cerrado, por el riesgo de que
pudiera ocurrir una tragedia; el
pueblo evitó la ruina, y los P.P.
Franciscanos pudieron volver a
su casa; ahora ese mismo pueblo,
de la mano de su Superior P. Vi-
cedo, ha ejecutado lo que pudié-
ramos llamar la 2a fase de laobra;
esto es, el embellecimeinto inte-
rior de tan rico monumento.
Rafael Nicolau
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pròxim dia 9 de Gener
al Teatre Municipal de Manacor
PRESENTACIÓ DEL LLIBRE
COMPOSITORS MALLORQUINS»
Miquel Estelrich és l'autor
del Llibre "Compositors Mallor-
quins, Àlbum para piano 1", un
llibre que recull part del patrimo-
ni musical mallorquí, el qual està
destinat a restar d'una manera
quasi oblidada si no es recolzen
estudis d'aquesta mena, que
puguin recollir i guardar per la
Història el treball dels nostres
grans músics.
Així s'expressa l'autor quan
explica el fi que persegueix
aquest llibre "contribuir a ense-
nyar i divulgar unes obres que es-
taven en perill de caure en el més
injust oblit".
La continuïtat de futurs vo-
lums dependrà, segons el propi
Miquel, "de l 'acollida que aquest
tingui; si va bé, es podrà pensar
en altres àlbums", manifestà.
A l'acte de presentació del
llibre, que tingué lloc el passat
dia 22 d'octubre al Teatre Prin-
cipal de Ciutat, el Conseller de
Cultura Alfonso Salgado, en el
seu parlament reafirmà les linees
d'actuació de la seva política
cultural, confirmant la voluntat
de recolzar al màxim qualsevol
iniciativa cultural i, en particular,
tot allò que tengui relació amb la
música i els seus intèrprets.
Seguidament els millors pia-
nistes de l'nia oferiren un Con-
cert homenatge interpretant pe-
ces de l'Àlbum, actuaren: Fran-
cesc Capllonch Miteau, Ramon
Coll Huguet, Ignasi Furiò, Perfec-
to García Chornet, Bartomeu
Jaume, Joan Moll, Margalida Pa-
lou, Colette Truyol, Esther Vives
i el propi Miquel Estelrich Serral-
ta.
El llibre està compost per
biografies, partitures i els retrats,
realitzats per En Nils Burwitz,
MIQUEL ESTELRICH DURANT UN ASSAIG
L'AUTOR DEL LLIBRE POSA JUNTAMENT AMB ELS DEMÉS CONCERTISTES
dels principals compositors ma-
llorquins dels segles XIX-XX.
Miquel Capllonch, Antoni Torran-
dell, Baltasar Samper, Joan Ma
Thomas, Jaume Mas Porcel, i
Antoni Matheu són els sis com-
positors que conformen el tre-
ball.
El pròxim dia 9 de gener tin-
drà lloc al Teatre Municipal de
Manacor la presentació de l'es-
mentat llibre, Joan Company sirà
l'encarregat de presentar-ho, i el
propi Miquel Estelrich i Eri Joan
Moll interpretarán vàries de les
partitures que integren el volum.
El llibre ha sortit a la venda
amb una tirada de 1.500 exem-
plars i ha estat patrocinat pel
Consell Insular de Mallorca.
Aina Riera.
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LA 3a EDAT VA
D'EXCURSIÓ
Aquesta vegada no podíem
faltar a sa gran diada del Dijous
Bo. Crec que parlant de fires és
sa més important de Mallorca,
per això sa comissió que es cui-
da de programar ses excursions
va decidir visitar Inca, a on,
com sabeu, té lloc aquesta gran
fira.
A s'hora anunciada i reunits
a sa plaça de sa Rectoria, es
grup de pensionistes ens col·lo-
càrem dins sa camiona des nos-
tre paisà Antoni Roca, i partí-
rem. I cap a Inca, s'ha dit, a
veure i comprar qualque cosa si
ens topava.
Sempe que partí'm d'excur-
sió tenim per devoció i costum
cantar una Salve a sa nostra Pa-
tró na i així ho férem.
Mitja horeta vàrem emprar
per recórrer es quilòmetres que
ens separen de sa ciutat d'Inca.
Un cop arribàrem vàrem aparcar
a sa carretera que va a Qutat i
tots devallàrem ben feliços i
contents. I cametes me valguin...
a recórrer sa fira.
Hi va haver molta gent, allò
pareixia un niu de formigues,
no retia es caminar, però a força
de semp entès aconseguírem
veure i contemplar el que hi
havia, i ens vàrem formar una
idea de sa fira d ' Inca.
Passat es temps que havíem
donat, tornàrem pujar a sa ca-
miona i partírem cap a omplir-
nos sa panxa. Passàrem per Llu-
bí, Sta. Margalida i arribàrem a
S'Alquería d'es Compte, a on
havíem de dinar.
Per en terra ens va rebre es
Director, qui molt atent ens va
donar la benvinguda i ens mos-
trà totes ses sales i patis. Acte
seguit ens va acompanyar a sa
sala menjador. Estava molt bé
preparat, feia ganes de dinar-hi,
seguidament ens serviren es dinar
que va ésser molt bo, tant és
així que quedàrem convidats
per tornar-hi una altra vegada.
Després de dinar es vice-
president de s'Associació, Gas-
par Gual, va aprofitar per expli-
car en poques paraules sa finali-
tat de sa Cartilla Sanitària de la
3a Edat.
Finalitzat aquest acte vàrem
prendre es tapins cap Alcúdia i
es Mal Pas, i altra volta Alcúdia,
Sta. Margalida i ca nostra, tots
feliços i contents.
Adéu, fins una altra.
Joan Caldentey
INSERSO Y
LA 3& EDAD
Convocados por la Sra. Dele-
gada Provincial del Inserso, el pa-
sado día 17 de noviembre nos
reunimos por primera vez los
componentes de las Juntas Di-
rectivas de las Asociaciones de
la 3a Edad de los pueblos que
componen es Pía de Mallorca.
El encuentro tuvo lugar en
Lloret de Vista Alegre, pueblo
pintoresco y acogedor, en el
espacioso y cómodo local parro-
quial.
A la hora prevista llegó la
Sra. Delegada, acompañada del
Sr. Mas, también del Inserso.
Fueron recibidos por el Sr. Al-
cade y el Presidente de la Aso-
ciación de Lloret.
La Sra. Delegada con gran
elocuencia y sencillez, explicó
la misión que tiene el Inserso
con la 3a Edad, también otros
objetivos como: ayudas y apo-
yo al necesitado, la labor de la
Acción Social y la asistencia a
domicilio.
Hizo entrega a los asisten-
tes de la Cartilla Sanitaria de
la 3a Edad, explicando la impor-
tancia que tiene, principalmente
en los desplazamientos. Pueden
ser poseedores de ella todas las
personas mayores de 65 años.
Acto seguido, el dinámico
amigo Sócias, presidente de la
Asociación de Montuiii y co-
ordinador de este encuentro,
propuso que en lo sucesivo nos
reuniéramos cada tres meses,
siempre en una localidad distin-
ta. De este modo, nos conocere-
mos mejor y se podrán cambiar
opiniones.
La próxima reunión se cele-
brará en Santa Eugenia, por ex-
preso deseo de los asistentes de
esta localidad, que así lo mani-
festaron, y a lo que todos vini-
mos a bien.
Gaspar Gual.
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RÀDIO PETRA,
NUEVA EMISORA LOCAL
Desde el pasado mes de
mayo funciona una nueva emiso-
ra local de radio. Tras la corta
experiencia de la ya desapareci-
da "Rádio Germania", es ahora
Ràdio Petra la emisora que salta
a las ondas tres veces por sema-
na, martes y jueves en progra-
mación nocturna y el sábado en
emisión de tarde y noche, con
una programación eminente-
mente musical pero en la que
tampoco faltan programas infor-
mativos y de entretenimiento
capaces de captar el interés de
la audiencia local.
Hace algo más de medio año
que un grupo de jóvenes, con
su propio esfuerzo personal y la
colaboración económica de
otras personas se decidieron y
montaron esta emisora que tiene
instalados sus estudios en el
piso de un conocido local, Es
Bri.
El pasado día tres de no-
viembre, Ràdio Petra estrenaba
nueva programación y ponía en
antena sus nuevas emisiones
creadas, a falta de otros recur-
sos, a base de ilusión e imagina-
ción. En la sintonia de esta emi-
sora local se pueden escuchar
programas como el "Trempó de
Ràdio Petra" en el que cada
martes Simó Tortella se preocu-
pa por la cocina, la medicina
natural, los deportes y la norma-
lización lingüística, todo ello
condimentado con buena músi-
ca y da paso a Miquel Jaume,
un joven profesor de físicas que
hace funcionar su "Bicicleta
sense pedals", -así se llama su
espacio- para explicar, en tono
ameno, las más variadas curiosi-
dades del mundo científico.
Los jueves, con Jaume Riu-
tort y Toni Munar, Ràdio Petra
dedica su espacio nocturno pre-
ferentemente a la música y el
sábado, con siete horas ininte-
rrumpidas de programación hay
tiempo y espacio para todo, las
noticias, la conversación relaja-
da y por supuesto la música en
sus más variados estilos. El sába-
do también es el día en que se
sienta ante el micrófono la uni-
H
ca mujer que por el momento
interviene en Ràdio Petra, Anto-
nia Font, mientras que el resto
de las horas de emisión son
cubiertas por las voces de Jaume
Riutort, Xisco Mestre, Joan
Riutort y Toni Munar con unos
espacios en los que también se
suele procurar la participación
directa de los oyentes mediante
concursos y otras formas de
participación.
Llorenç Riera.
EN JAUME RIUTORT EN PLENA
RETRANSMISIÓN DE RADIO PETRA
PROGRAMACIÓ DE
RADIO PETRA
103.8 FM
Telé f : 56 14 80
DIMARTS
8,00-9,00 Es Trempo de Ràdio Petra.
Simó Tortellà.
Col·labora MiqueIJaume
9,00-10,00 Fil Directe Toni Murar
DIJOUS
8,00-10,00 Hora Feliç Jaume Ríurtort
Toni Munar
DISSABTE
3,00,3,30 100 Vats Toni Munar
3,304,00 Notícies Antònia Font
4,00-5,00 Primer Plat. Jaume Riutort
5,00-6,00 Conversa amb...
Joan Riutort
6,00-7,00 Discomania Jaume Riutort
7,00-8,30 Els 15 Súpers Xisco Mestre
8,30-10,00 Caragol amb antena
Toni Munar
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DIA DE TOTS SANTS
Com és costum tal dia com avui,
devers mitjan capvespre s'ha celebrat
la missa al cementen. Hi ha acudit
molta gent.
Essent el primer diumenge de mes,
s'ha fet la capta per les obres de la
parròquia. S'han recollides: 48.096
ptes. Gràcies!
DIA DELS MORTS
La Comunitat cristiana s'ha reunit
per pregar pels difunts. Hem dit missa
a la parròquia, a les 1, i al Convent a
les 8. El vespre, tant a una part com a
l'altra s'han seguit els horaris normals.
CATEQUESI DE 4« I &
El primer dimarts d'aquest mes
hem començat el catecisme amb els de
quart i quint. Catecisme que de fet ja
havíem començat amb la pujada a peu
a Bonany, fa unes setmanes.
Aquest mateix primer dimarts, de
vetlada i a ca Ses Monges, hem tengut
una Missa amb gent dels distints grups
parroquials: catequistes, coro, acció
social... Durant la celebració que havien
preparada alguns joves del Moviment
cristià de joves de pobles, han presen-
tat la feina que fan com a tais joves
cristians.
Es pensa tenir una celebració cada
primer dimarts de mes.
ACCIÓ SOCIAL
El dissabte dia 7, hi ha hagut a
Montuïri la reunió mensual de Grups
de pobles d'Acció Social. Llàstima
que la gent nostra vagi tan poc anima-
da per assitir a aquestes reunions.
El mateix grup d'Acció social
parroquial es va reunir el dijous dia 26,
també amb molt poca assistència de
gent, just just que arribàssim a la mitja
dotzena. S'ha parlat sobretot de tres
coses:
a) De sa conveniència o no de fer
unes matances per poder donar moltes
coses a la gent necessitada quan facem
la capta de coses de menjar. Falten
concretar alguns detalls. S'ha de tornar
parlar amb les Monges responsables de
I ' assistència a les fam ílies necessitades.
b) S'ha parlat també sobre el tenir,
alguns llocs fixos per poder-hi dur les
coses que s'han d'arreplegar: vidre,
paper, roba, etc... Seria bo que alguns
joves se volguessin comprometre a re-
collir setmanalment les botelles buides
d'alguns bars.
c) Finalment es va parlar de nete-
jar i acomodar una sala que hi ha a Sa
Rectoria i que serviria de magatzem
per guardar aquelles coses més delica-
L ESGLÉSIA
DT r/ff
des, com per exemple la roba, i al
mateix temps tenir-la classificada.
CURSET PREMATRIMONIAL
El dilluns dia 9, ha començat a
Porreres el curset de preparació al
matrimoni que organitzam l'arxiprestat
de Petra, Entre d'altres matrimonis
d'altres parròquies hi ha la col·labora-
ció d'un matrimoni de la nostra parrò-
quia.
SA CATÒLICA
Hi ha converses entre el Bisbat-
Parròquia i l'Ajuntament en vistes a
trobar una solució per adobar i re-
formar i conservar Sa Catòlica.
De part del Bisbat tenim un borra-
dor de condicions que si s'hi està
d'acord hauran de firmar la parròquia
i l'ajuntament. Quan la cosa s'hagi
firmada, ho posarem més espinzellat.
De tot això n'ha estat informat
el CONSELL PARROQUIAL, a una
reunió tenguda el dijous dia 12, el
vespre.
CONFIRMACIÓ
El Sr. Bisbe, ha vengut a Petra i ha
confirmat un grup de joves i al.lotes de
Vilafranca i de la nostra comunitat
parroquial. Se n'han confirmat un to-
tal de 55; dels quals n'hi havia 11 de
Vilafranca, la resta eren petrers.
Aquesta celebració havia estat pre-
parada amb diversos actes: una reunió
amb els pares i padrins de confirma-
ció; una celebració penitencial a més
de la preparació de flors i ornament de
l'església, així com l'assaig dels càn-
tics i el refresc de després. Encara
que al final tenguéssim brusca, no va
mancar el bon humor ni la gana. Les
taules varen romandre més pelades que
un gínjol; romangueren les quatre lle-
painespels moixos.
Una bona festa ben viscuda pels
nostres joves que se sentiren ben acom-
panyats de molts d'altres cristians. El
que manca ara és que no s'aturi i la
vida cristiana, recent confirmada cres-
qui en ells de cada dia més. En ells i
dins tots els altres. Amén.
CAPTA PER
L'ESGLÉSIA DIOCESANA
A la capta per les necessitats de
l'Església Diocesana, s'han recollides
a la parròquia: 55.717 ptes. Moltes
gràcies a tots els qui han ajudat!
REUNIÓ DE JOVES
El divendres, dia 20, s'han comen-
çat les reunions amb els jovenets
d'edat de primer de BUP. Així com
també les reunions amb els qui ja venien
a confirmació antany, i encara no
estan confirmats.
El divendres, dia 27, ens hem
reunit aquests joves amb els seus pares.
Llàstima que no s'hagin acudit més.
Hem quedat que ens veuríem algunes
vegades durant el curs.
FESTA DE SANTA CECÍLIA
Els músics del nostre poble han
volgut honrar la seva patrona santa
Cecília. La festa ha estat el dissabte,
dia 21 .'Hi ha hagut missa a la parrò-
quia, a l'hora de costum, i després
s'ha celebrat un concert en el qual han
participat les dues Corals -Infantil i Fra
Juniper Serra-; les dues agrupacions
de balls folklòrics -Rondalla des Pla i
Puig de Bonany-, i la Banda de Música.
A un altre lloc d'aquesta revista
trobareu informació més complida i
detallada.
S'òliba brinda perquè sempre vagin
afinats els instruments, les veus i els
cors. M oïts d'any s!
REUNIÓ DE CATEQUISTES
Els dies 23 i 24, els grups de cate-
quistes es va reunir, per reflexionar
una estona sobre distints problemes
que implica avui fer de catequista o
transmetre la fe. La segona reunió fou
més aviat de tipus pràctic, sobretot de
cara a emplear els medis audio-visuals.
Va dirigir les xerrades Mn. Andreu
Genovard.
S'òliba des campanar.
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MOVIMENT
DEMOGRÀFIC Casaments
Per Concepció Bauçà.
Miquel Horrach i Salom, de Petra, amb
Maria Jesús Burkholz Romero.
Dia 7 Novembre. A Petra Els nostres
difunts
Jeroni Riera i Esteva.de Petra, amb
Margalida Arenasi Aguilera, de S. Margalida
Dia 31 Octubre. A Bonany
,—*f#**^
Bàrbara Riera i Sastre, viuda
Dia 22 Novembre. 84 anys
Margalida Jaume i Ramis,
Dia 20 Novembre. 87 anys
(A Lloret de Vista Alegre)
Joan Bennàsser i Sansó, casat
Dia 18 Novembre. 63 anys
Antoni Salom i Salas, casat
Dia 11 Novembre. 73 anys
COSES DE CADA DIA
Santa Cecília,
El Petra du la torta, excursions
l.-El dia de Tots Sants ha
servit perquè molta gent pogués
veure V ampliació del cementen.
El batle hi era per mostrar-ho i
dir que quedarà molt bé.
3.- Al plenari d'avui a l'A-
juntament el que es diu xerrar,
han xerrat molt, però han acla-
rit ben poques coses.
• ••
Radio Petra ha estrenat
nova programació.
4.-Ha plogut bastant i ha
començat a fer fred. Pareix que
definitivament l'hivern és aquí.
5.- Després de passar uns
dies per Son Dureta, l'amo En
Jaume des forn ha tornat a ca
seva. Molt prest tornará a fer
ensai'mades.
6.- El capellà petrer, Toni
Alzamora, Delegat Diocesà de
Turisme, ha partit aquesta set-
mana cap a Califòrnia, per tres-
car les missions fundades pel
Pare Serra.
7.- En Miquel Riera Vicens
ha participat al programa de
televisió "Objetivo-92".
Representants de totes les
entitats musicals de Petra s'han
reunit per preparar la festa de
Santa Cecília.
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8.-El Petra s'ha hagut de
banvar molt i omplir de fang,-
però ha guanyat a l'equip de
Ses Salines per 4 al.
10.- La Telefònica amplia la
seva cobertura a Petra. Aquests
dies a l'Ajuntament els nous
abonats signen els contractes.
14.- El Bisbe ha confirmat a
un ample grup de joves de Petra
i Vilafranca.
15.-Els pensionistes han
anat al Principal a veure "Don
Juan Tenorio".
16.- Els diaris d'avui donen
a conèixer la notícia de què les
restes del Pare Serra varen ésser
exhumades divendres passat. Es
una passa més del procés de
beatificació.
17.- El Petra du la torta
aquests dies. Apart de la panera
de Cala d'Or, N'Arnau Mates
s 'ha romput un braç i N'Arnau
Català, dels juvenils, una cama.
Tot això en dos dies.
19.- El Dijous Bo ha fet que
molts de petrers li acopassin cap
a Inca. Els pensionistes han or-
ganitzat una excursió cap allà.
21.- Tots els grups musicals
de Petra han ofert un concert
amb motiu de la festa de Santa
Cecília, a la parròquia. Ha estat
un acte ben hermós.
28.- Avui han provat d'arre-
glar la vella il.luminaciópública
de per Sa Creu.
30.- Avui a sa dematinada
un camió s'ha carregat la pica
del grifó que hi ha al carrer de
sa creu, devora Ca h Jaume des
forn, era una de les poques que
quedaven. Les males llengües
diuen que ha estat perquè no
desentonas amb els moderns
grifons que darrerament el nos-
tre ajuntament ha posat.
En Pep des cantó.
X
MIQUEL RIERA,
UN CORREDOR QUE
PROMET
En Miquel Riera i Vicens és
un jove de Petra, de tan sols setze
anys que comença a destacar fort
dins el món del ciclisme. Proba-
blement amb el motorista Mateu
Riutort, són en aquests moments
els dos petrers de més relleu dins
el món de l'esport. Els seus èxits
així ho fan pensar al manco.
Els qui entenen del dur esport
de la bicicleta diuen que En Mi-
quel Riera és un corredor que
promet i en el qual s'hi poden
posar esperances. El seu "curri-
culum" també permet pensar el
mateix.
Aquestes darreres setmanes
En Miquel Riera -fill del qui tam-
bé va ésser corredor i que té el
mateix nom- ha estat notícia una
altra vegada per haver participat
al programa de promoció esporti-
va de TVE "Objetivo-92". Era
membre de la Selecció Balear que
.va aconseguir el segon lloc de la
classificació, darrera la Selecció
Catalana, a les proves fetes a Vall
d'Ebrón (Barcelona) y Alcalà de
Henares (Madrid).
En Miquel Riera té fitxa de
l'Organització Ciclista Petra -
Vins Mont Ferrutx-Son Caló, i
ha estat Campió de Balears infan-
til i juvenil de "fondo" en carre-
tera, i l'any passat va quedar en
tercer lloc al campionat d' Espa-
nya, a la modalitat de quilòmetre
de sortida aturada. Va formar
part de l'equip triumfador en
Persecució Olímpica, a més de
tornar quedar quint al Campionat
d'Espanya de Carretera. Enguany,
En Miquel, du el mateix ritme de
premis i tro f eus.
Un especialista amb ciclisme
escrivia fa poques setmanes a un
diari de Ciutat, que En Miquel
"ha compaginat perfectament la
ruta amb la pista, encara que a
aquesta darrera ha deixat millor
constància de la seva clase".
Això ho deia a la vegada que el
considerava el sisè millor corre-
dor de les nies.
LI. Riera.
SEBASTIAN RIERA,
FALLECE
EN ACCIDENTE
DE CIRCULACIÓN
En el tramo de la carretera de Manacor a
Porto Cristo que se conoce por "Ses Pedres Llises"
falleció en accidente automovilístico el martes día 7
del pasado mes Sebastián Riera Ribot, nacido en
Petra, pero su vida la desarrolló principalmente en
Manacor, donde era muy conocido y apreciado.
Sebastián Riera contaba en la actualidad
60 años de edad. Era artesano en el arte de la encua-
demación y como recuerdo suyo Apóstol y Civiliza-
dor tiene las encuademaciones hechas hasta la
actualidad, pues desde el primer tomo le encargamos
al finado este trabajo.
Era muy conocido por su trato afable y dichia-
rerò. La generación actual no le conocía mucho pues
no en vano, Sebastián, ya abuelo, había fijado la
residencia en Porto Cristo.
LAS CRÓNICAS DE TOBIR
Hace muchos años, cuando este semanario se
imprimía en Ca'n Rotger, Sebastián Riera, trabajaba
en esta imprenta y al mismo tiempo, durante muchos
años, fue el comentarista deportivo de Arriba.
Firmaba las crónicas con nombres y apellidos pero
también hacía una sección que rubricaba con el
seudónimo TOBIR, su segundo apellido, vuelto al
revés. Fue un impulsor de la gran etapa de la Unión
Deportiva Manacorense y por él pasaron muchas de
las organizaciones deportivas y festivaleras de la
entidad. Fue también el primer corresponsal de la
desaparecida Radio Inca, no la Balear de ahora. Los
que ya peinamos canas, en nuestros tiempos mozos,
acudíamos a su casa para solicitar un disco para
dedicar a la novia, recuerdo que nos costaba tres
pesetas. En f in, fue un amante de Manacor y siempre
en sus crónicas o mensajes radiofónicos buscó
lo mejor para su Manacor. Descansa en paz viejo
amigo y maestro.
Nota: Datos recogidos del Setmanari Manacor
Comarcal.
La Redacción
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RECULL DE NOTICIES
"SERRA MANIERA",
UNA NUEVA ASOCIACIÓN
CULTURAL QUE PRETENDE
DINAMIZAR LAS ACTIVIDADES
DE PETRA
Una nueva asociación con finalida-
des culturales y recreativas y que se
sale un tanto de los cánones habituales
que suelen definir este tipo de entida-
des, acaba de constituirse formalmente
en Petra. El nuevo grupo, al menos así
lo expresan sus dirigentes, parece deci-
dido a imprimir ciertas dosis de origi-
nalidad en el panorama de la actividad
pública local y a dejarse notar con in-
sistencia en buen número de activida-
des. Para ello en principio ya ha adop-
tado un nombre poco común y difícil
de descifrar.
La asociación, que ya ha presen-
tado sus estatutos a la Delegación del
Gobierno, sale a la calle con el nombre
de "Serra Marnera", denominación que
adquiere tomando lasdos primeras pala-
bra's de un antiguo trabalenguas infan-
til, si bien los fundadores del grupo
son ya todos ellos hombres hechos y
derechos.
Entre los creadores de "Serra
Mamerra" figuran nombres tan conoci-
dos del panorama local como los her-
manos Miquel y Guillem Jaume Hor-
rach, Miquel Nicolau Pastor, Jaume
R ¡bot Amengual, Benet Darder Calafat,
Miquel Vanrell Gual, Toni Batle Batle,
Miquel Riera Alzamora, Toni Ribot
Roca y Gabriel Oliver Riera, nombres
que, por otra parte ya están integrados
en otras entidades locales y de conoci-
da experiencia en la promoción de
actos y actividades públicas. Con estos
nombres, la asociación puede "sonar".
LAS ENTIDADES MUSICALES DE
PETRA CELEBRARON
DE FORMA CONJUNTA LA
FIESTA DE SANTA CECILIA
Todas las entidades de Petra rela-
cionadas con el mundo de la música
celebraron conjuntamente la fiesta de
su patrona Santa Cecilia, con un con-
cierto que tuvo lugar el sábado 21 de
noviembre, en la iglesia parroquial a las
ocho de la tarde.
La Banda de Música, las dos agru-
paciones folklóricas y las dos corales,
bajo la coordinación del presidente de
la Coral Infantil, Juan Veny, organiza-
ron este- acto que viene a suponer la
recuperación de una fiesta que desde
hace muchos años no se venía celebran-
do en Petra y por otra parte, la conti-
nuación de una positiva colaboración
entre todos los grupos folklórico-
musicales de la localidad, iniciada ya el
pasado mes de agosto con las fiestas
"dels Àngels".
El "Grup de Dansa Moderna i
Jazz" también se adhirió a esta celebra-
ción en honor de la patrona de los
músicos, si bien por distintas circuns-
tancias no pudo actuar en el transcurso
del acto programado en la iglesia parro-
quial.
Un pasacalles de la Banda de Músi-
ca sirvió de aperitivo a la fiesta que, a
partir de las ocho de la tarde, tuvo su
momento cumbre en la parroquia.
Cada uno de los cinco grupos partici-
pantes interpretó en solitario dos
piezas y después, al final, los más de
doscientos miembros que suman los
grupos participantes, interpretaron
conjuntamente "La Balanguera" y el
"Himne a Petra",, según la letra de
Miquel Ramis y música de Bartomeu
Gaya, igualmente ofrecieron un "Lar-
go" de Haëndel.
La Coral Infantil, dirigida por
Rosa Maria Company, abrió la audi-
ción con dos canciones tradicionales
catalanas, "Els tres tambors" y "Ara
ve Nadal". La Rondalla des Pía aportó
a la fiesta "Es Parado" y "Ses Xapetes"
y la Coral Fray Junípero Serra la can-
ción popular catalana "El Rossinyol"
y la francesa, "Cançó de Boure". El
"Grup Puig de Bonany" interpretó
"Sa Pastoreta" y la "Mateixa des Puig".
Las agrupaciones folklóricas también
interpretaron conjuntamente la "Jota
de Petra" y por último, la Banda de
Música ofreció el pasodoble de Feli-
pe Manchón, "Petra", una serenata de
Franz Schubert, con Antonia Bauza
Pou como saxo solista, "La Pantera
Rosa" de Mancini y "Rose Marie" de
Frirail Stothant. Todo ello bajo la direc-
ción de Pere Siquier Pons.
EL AYUNTAMIENTO DE PETRA '
SE COMPROMETE A ARREGLAR
EL EDIFICIO DE SA CATÓLICA
Definitivamente parece ser que el
Ayuntamiento se responsabilizará del
arreglo y posterior conservación del
local de propiedad parroquial, conoci-
do con el nombre de Sa Catòlica, una
vez concedida la cesión temporal de
estas instalaciones por parte del Obis-
pado. Así por lo menos lo decidió la
corporación municipal en el transcurso
de un extraño pleno extraordinario
celebrado a tal efecto, iniciado hora y
media antes de la fijada en la convoca-
toria y al que únicamente acudieron
los componentes de los grupos munici-
pales de Agrupación de Agricultores
y de la Candidatura Independent.
El Ayuntamiento confía en que
Sa Catòlica les sea cedida por un perío-
do de treinta años y, a tal efecto, fir-
mará un convenio con el Obispado,
cuyos términos deberán ser aprobados
en un próximo pleno municipal y por
el que quedará regulada la citada
cesión. En el borrador del documento
en cuestión se indica que el Ayunta-
miento se compromete a ralizar las
obras oportunas para poner el edificio
en buen uso y que estos trabajos debe-
rán estar concluidos en el plazo de tres
años. El incumplimiento de este últi-
mo punto, significará la rescisión del
contrato.
En el mencionado borrador tam-
bién se establece que "la parroquia y
las asociaciones parroquiales podrán
usar dicho local con las instalaciones
convenientes para el acto que se realice,
siempre que, avisando con un mes de
antelación, no coincida con otro acto
programado por el Ayuntamiento".
Transcurridos los años de cesión, el
contrato quedará automáticamente
caducado, de tal modo que, en caso de
seguir ocupando el edificio el Ayunta-
miento, lo hará a título de precario,
quedando las instalaciones y obras
efectuadas en el local, a beneficio de la
parroquia.
El presupuesto del arreglo del in-
mueble de Sa Catòlica se situará en
torno a los nueve millones de pesetas y
el correspondiente proyecto ya ha sido
tramitado por el consistorio ante el
Consell Insular de Mallorca en vistas a
su inclusión en el Plan de Inversiones
Culturales de dicha entidad para el
próximo ejercicio.
En la misma sesión plenaria, la
corporación municipal dio luz verde a
las obras correspondientes a la segunda
fase de la construcción de la piscina
municipal y al inicio de los trabajos del
resto del recinto polideportivo que el
Consistorio tiene también intención de
incluir en el Plan de Inversiones Depor-
tivas del Consell Insular de Mallorca.
Las citadas obras tienen un presu-
puesto económico que alcanza- la cifra
de once millones y medio de pesetas,
del cual el treinta y tres por ciento
correrá a cargo de las arcas municipa-
les. Comprenden la construcción de las
siguientes instalaciones: una pista poli-
valente, dependencias para vestuarios
y aseos en la piscina, así como una
grada y la correspondiene iluminación
eléctrica que permita la utilización de
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las instalaciones deportivas en horas
nocturnas.
BIBLIOTECÀRIA
En otro orden de cosas, una vez
desestimados los recursos presentados
por las dos candidatas a la plaza, la
corporación municipal ha nombrado
como bibliotecária, mediante el siste-
ma de sorteo, a Magdalena Mestre Mes-
tre, quien pasará a desempeñar el cargo
de responsable de la biblioteca por un
período de dos años. La decisión mu-
nicipal de nombrar bibliotecária
vendrá a suponer el cierre de una larga
temporada de inactividad de la biblio-
teca municipal ya que, las instalaciones
estaban cerradas desde el pasado mes
de junio.
TEMAS JUNIPERIANOS
EN LA LOTERÍA NACIONAL
El Organismo Nacional de Loterías
y Apuestas del Estado sigue realizando
sus emisiones con motivosjuniperianos.
Recientemente ha vuelto a ilustrar los
décimos de sus sorteos semanales con
dibujos alusivos al Apóstol de Califor-
nia.
Los décimos del sorteo con fecha
19 de septiembre llevaban impreso un
dibujo del patio de San Juan de Capis-
trano, el 24 de octubre era la Basílica
de Guadalupe la que servía para dar
carácter a los décimos del sorteo de
esta fecha y por último el 14 de no-
viembre fue la fachada actual de la pri-
mitiva misión de Santa Clara de Asís,
fundada por Junípero Serra en 1777,
la que servía para ilustrar los décimos
de la suerte.
Llorenç Riera.
&;
BON CONSEIL. BONS RESULTATS
•e
ACCIÒ SOCial. Latas»
lonamemal d'aqucsia Àrea ha consisti! en
transformar una estructura a d m i n i s t r a t i v a
fonament arrelada a conceptes assistencials,
en un Servei tècnicament preparat, qualificat
i apropat al ciutadà
CUltUra. L'aciiuial cultural
s'ha concentrat en dues àrees d'actuació:
dotar als pobles de ( ' infraestructura
necessária per l ' aduna i cultural i potenciar
qualsevol acció per la recuperació i
conservació del nos t r e patrimoni. El mateix
plantejament s'ha seguit per l'esport.
#
Cooperació. LOMU».-.«.»
de la Comissió d'Urdenació del Ter r i to r i
M}bre la xarxa de carreteres del Consell
Insular i la conservació i manteniment dels
seus centres assisienciaU han aconseguí!
resultats moll satisfactoris, a v u i a la v i s t a
ECOnOmÍa. E l lomemdel
l u i l ime i les ajudes a la industria, cl comerç,
l 'agr icul tura , la pesca i la ramaderia han
varacienizai l 'acmiíai d ' a q u e s t a àrea,
j u n t a m e n t amb projectes de protecció i
consertano de la naturalesa.
CONSELL INSULAR DE MALLORCA
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